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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Kemampuan Heading Bola Dalam Permainan
Sepakbola Pada Klub Calang City Aceh Jayaâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat hubungan daya ledak
otot tungkai dengan kemampuan heading bola dalam permainan sepakbola pada Klub Calang City Aceh Jaya. Penelitian ini
bertujuan: untuk mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan heading bola dalam permainan sepakbola pada
Klub Calang City Aceh Jaya. Populasi dalam penelitian ini pemain Klub Calang City Aceh Jaya sebanyak 18 orang. Sampel dalam
penelitian ini adalah pemain Klub Calang City Aceh Jaya sebanyak 18 orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh
peneliti adalah yaitu total sampling yaitu menarik sampel yang dilakukan secara keseluruhan yang ada dalam populasi.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes standing broad jump dan kemampuan heading. Data diolah
dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan menghitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisien korelasi. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah: t hitung 1,08 lebih kecil dari t tabel 1,75. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa
koefisien korelasi antara daya ledak otot tungkai (X) terhadap kemampuan heading bola dalam permainan sepakbola (Y) pada Atlet
Klub Calang City Aceh Jaya hipotesis ditolak, hubungannya tidak signifikan. Disarankan kepada pelatih supaya lebih meningkatkan
daya ledak otot tungkai dan kemampuan heading dalam permainan Sepakbola
